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La température moyennée sur l’Hexagone a
été inférieure de 3,9 °C à la normale. Suite à
une vague de froid exceptionnelle du 1er au
13, et malgré des températures plus pro-
ches des normales durant la seconde quin-
zaine, ce mois de février se positionne à
l’échelle de la France au quatrième rang des
mois de février les plus froids depuis 1947.
Malgré quelques épisodes neigeux durant
la première quinzaine, le mois de février,
exceptionnel par sa faible pluviométrie, est
le plus sec sur les 50 dernières années,
devant les mois de février 1965, 1959 et
1993. Les cumuls de précipitations repré-
sentent globalement sur la France moins de
20 % de la normale.
Un petit vent a attisé la sensation de froid
en début de mois. Toutefois, février est
assez peu venté sur le pays, hormis du
Languedoc-Roussillon à la basse vallée du
Rhône qui ont connu du vent fort près d’un
jour sur deux.
L’ensoleillement a été nettement excéden-
taire sur la quasi-totalité du pays, plus lar-
gement encore sur la moitié nord. Seuls, la
Corse, le littoral provençal, le piémont pyré-
néen et les côtes de la Manche ont connu
un ensoleillement assez proche de la
moyenne.
Février 2012
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
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Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale
Février 2012
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 4,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 4,9 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Février 2012
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 2,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 3,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 4,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 2,5 °C à la normale
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